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Forma: Piriforme alargada, cidoniforme u oval. Con cuello o sin cuello. Ligeramente asimétrica. Superficie 
irregular con pequeñas depresiones y protuberancias irregularmente repartidas. Contorno irregularmente 
redondeado o pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula y estrecha o superficial, a veces oblicua. Pedúnculo: Longitud y grosor 
medios. Engrosado en la parte superior y también ensanchado y carnoso en la base. Curvo o retorcido. 
Implantado derecho u oblicuo, generalmente a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular. Ojo: Pequeño. Abierto o semicerrado. 
Sépalos triangulares de base carnosa, erectos o ligeramente convergentes, a veces algún sépalo 
extendido. 
 
Piel: Fuerte y ruda, generalmente mate. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa muy variable, desde 
ligera zona bronceada o sonrosada a carmín oscuro o amoratado llegando a cubrir mas de medio fruto. 
Punteado muy abundante, menudo y poco visible con aureola verdosa o por el contrario grande, muy 
marcado, prominente, blanquecino con aureola cobriza o rojiza, este punteado se encuentra con mas 
frecuencia en las zonas oscuras. Pequeñas manchitas ruginosas, espaciadas, no siempre presentes. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto mediano. 
 
Corazón: Pequeño o medio, estrecho, fusiforme. Eje largo, medianamente ancho en la parte alta, 
estrechándose gradualmente, relleno. Celdillas alargadas, con frecuencia en número menor al normal. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con cuello bien marcado y puntiagudo. Espolonadas o con iniciación de 
espolón. Color castaño-rojizo-claro con salientes oscuros. Con frecuencia abortadas, aunque alcanzando 
casi su desarrollo normal. 
 
Carne: Amarillenta. Fundente, muy jugosa. Sabor: Ligeramente aromático, alimonado. Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
